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Caro Leitor!
Em continuidade com a nossa linha editorial de publicação sistemática qua-
drimestral e de compromisso com a qualidade científica dos artigos, apresentamos 
o primeiro fascículo deste ano.
Reunimos no presente fascículo artigos que tratam de questões estritamente 
filosóficas. Oferecemos aqui a segunda parte do artigo do Prof. Cirne Lima publica-
do em nosso periódico em 2005, v. 6, n. 1, Being, Nothing, Becoming: Hegel and 
Us – A Formalization. Apresentamos artigos que abordam questões relacionadas à 
filosofia da natureza, como é o caso do artigo do Prof. Manfredo Araújo de Oliveira. 
O artigo de Eduardo Luft trata da razão moderna e da busca por uma conciliação 
entre criticidade e saber absoluto. O texto de Guido Imaguire complementa este 
conjunto de textos na medida em que aprofunda o conceito de identidade no natu-
ralismo lingüístico. E, por fim, brindamos nosso público leitor com o belo texto do 
Prof. Reiner Wiehl, que abordou o tema das virtudes e da unidade na ética. Junto 
com estes artigos apresentamos também resenhas.
Aos nossos colaboradores o nosso obrigado, e àqueles que desejarem con-
tribuir com este veículo de informação e de crescimento científico comunicamos 
que estamos abertos para receber artigos e sugestões.
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